






































本発表では,「ハッピー ・パー トナー企業」と 「子育てサポ









































新潟県が認定している 「ハッピー ・パー トナー企業」の取り
組みや厚生労働省が認定している 「子育てサポー ト企業」が
増加 し,一般化するような状況が多くの介護職場で生み出さ
れれば,介護専門職の不足の問題,介護の質の向上の問題な
ども含め,女性介護職が働き続けられる労働環境の構築は,
具体的に実現可能であると考えられる.
【文献】
文字数の制限上,文献の出典は,ポスター発表時に明記す
る.
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